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T.d •• p •• • ~aJ. 
..... _ ........ _~tIofd~­
....,...MIIOrdo __ ~_ --....., T-",...... ...  .... in ___ __ 
-..wn __ IO_~~ ... iI"""'" 
...... _ .. _ ..... _by ... ~ ...... Tho_ 
_ _ .......... -'=". IPhotoby-. 
Ay.I 
Det8iled pictures of Mars 
sent back from Mariner 6 
Badl ua1n • """",-
MIlle c .... u. for cIota1IN plc-
III," cIIldJI& doee ....... acb. 
.... • ........... camera for bad! dIa.- .., do. _ .. 
TIle l.au Ie c.apable 01 Ideo-
~ ")etta •• _all II 
900 "... ICI'OU. 
WarUu 7 .ru ,.._ 
2.0e0 llltifto Iotc!acby. aa1y 140 
1D0ea tram tu aJmllll poln<. 
University car returned 
SouIIuna ~ V~ 
.......". July 30, 196'9 
~. 11Ii"... MIm6r '8' 
Keene seeks. 
industry to aid 
city employment 
C.rl>ondll. Mayor DavId Keen<O re<ume<! from """ 
day. ot Washington confe-rences I •• we-d, tItOre de--
(e rm ined to Ie( 1ndu-.ry to come IX) C~o.. 
Keen .... Id IUcliard Sinnoa of the: ~Ic ()e"elop-
ment Adminllit r atlOl"l (EOA)' qree-d ( 0 kec-p CU'bon-
d .. le"1i grVl( appUcmon moving Iii lon, a. e ffo ru ( 0 
phc. hard"",," UD""'ployed In lob. _ .. brlD, made. 
CarbondaJe- _UJ !lOOn ~bmtr an appUadon fo r 
S I .25 million tor .. grant ' o r (he ~ar C~ Lat e , 
I new •• eo r supply tor Carbondale. Tb. would 10 
II""S will} an appJlCUlon lo r $1.75 million EDA loan 
and appJl6tJon lo r Iranu and loan. from me Hou' lnI 
and Urban ()e".lopmenl Oepanmenl CHUDllOIlllnI$2.5 
mUlloo. 
",. cll y 18 cu r ......... y I rylnl 10 Ittrac.t • print·"'1 11."". W. A. Hili of Chlcagu . 10 loc.ace hrre. Keene 
aaJd rhr "rm bad narrowed Ita poaatbl.e Ioc.adoo. lor 
~aon to CarlIondaI.e and anod>er dry. 
'I'd IIY our _ .... be<ur Iban ....., ... Keene 
aaId 01 <be poeaIbOJry 01 1...sJq me 1ndu1h'7. 
He aaId <be ftftn -.s _ploy DO ..- IIItdaIJy 
Mel 1.000 ID lbefflltw'e. k produce8 buslaeaa Prtntinl. 
K_ aaId be II.., baa acheduIed a _«\ng Tbund8Y 
_Itb sru Cbanedlor Roben W. MacVIc.ar to dlecull 
<be po..slllllty of emplO)'\l\I at Sit! mo ... of ~ """ 
have DeVer -atted ¥ore. 
Keene tbrn _01 """ MacVlc.ar to call 51_ In 
W.~ pledllnl mo ... hard-<o .. _ployed b1r-
In&- K_ aaJd br Iblftb MacVle .. ,,01 br -rm-
padlc!ttc to rbta pl"opONl brc.aua of put Indlc.arton .. 
MacVlc.ar wUl br out of t9"R ~Tburad.y. ' K __ ... ~. up by WIDot. Sen. 
Olarl .. Po..., 011 Frida,. He d me apeaUra in-
cluded Ceora.. R"",,,,,,,. aec.nury of HUD; Ceo...., 
Kenne<I,. aec.reury of rruaury; Jobft Mlld>dl, me 
.. o~y _raJ; Ceo...., Sd>uIta. aec.retary 01 labor: 
Mel Vk:e Prul_ SpIro Aplew. 
"To IIY 1 _.. Impreaaed would be .. uncIer-
8tal:eme.ft:t:o IC~ ... ld. "PelT,. ft'all,. did • Jab." 
C .. y ~ ..... C. Wtulam Nonn_ ........... 
·'1 came ._y Impfta_ til...",. clry'. probl_8 
_ere ..,ry wdl _,.0Dd by rbotoe wt! be8rd." Nor-m_ Nld . 
Ken~dy probe continuet 
de.piu plea oj 'guilty , 
EDGARTOWN. M .... (API-~ GUt of Ihr 
Marrba·. Vtnryard lat_ ............ ~ quldl, 
obI.1II ............... ,...... ..... dI8 1111, II pan , 
Ibat preceded Sea. IidWaN ... ,,-,.. _«c_. 
b .... lu"""" _ <be ,--I0Il .. caw In 
-"Iell K_y ~ pUtJ'" Fr1U111O Jot .. In, rbe ac_ of .. KC_ Ie __ ID ~ IIbout rbe 
~n pf'DC<'<lu... c.1rIca ....... aid _ -ell - .. 
_ 10 clan" .-. _~ ............. 111>-
bon", o...w-- 1 .. -. 
Tbe In ••• ~. b ............. fa ._ at IIIl1a, 
In __ of 1M 101-. .. ~.IWO .... k: 
of I .... nl.,. 01 <be ~ .......,.. !bow 
In ~rp- 01 die p......-.. pU_1 
1ft OIhrr .. ~I ... to __ ............. 011 rbe l.t_ 
f ....... ~.... _1M pot)'. 
0....,. __ .. _ 
..... -.. -.-
...... --... -. 
.............. ~1"-_ 
Lt-Gov. Simon 
to speak at SIU 
U. Cov. Paw Slmon WID 
be ~. _ater A.... 19 
a. .be elsblb aDIIUIJ YOUtb 
World Conference a. SW. 
51.mon, au. b 0 r, Uncoln 
acbolar and former ne'Wa-
paper publJaber who ,",,"ed 
In both !be UlInotJo H......, 
01 Reprue,u.lvel and SeDate 
belor e beq elected UeUleD-
a ... IOveroor In 1968, wtIJ ad-
dre .. ..,.,.ctal alrer_..,.-
.ion 01 tbe conference, ac-
cOl'dl.lW ID , A~a.. Dean 
Olem E. WIUI 01 !be Sill 
DIYlaJoo 01 Tecblllca1 Ind 
Adul. Educa.lon. • 
"U. Gov. Simon II a par-
tlcularl, appropriate ~er 
lor tbl. II'OUP boca .... 01 hi. 
record of IOftl'ftlllelllal and 
public .. mee," .4 ..... 
Dean WUIa .. ~ U.s. Con-
lI'eaalll&Jl Ke~ On, ad-
c1reaaed Ibe 1968 '""_ 
YOUlb World I. a weelt-
I .... pn>p'1Im deal"," .0 de-
"'Iop quaUtw. of leaderoblp 
1ft blp IICboolanlor.tbJ'ooIIb 
, . 
...t I I! ~. ,j '? IJ O?·j 
Natlona uaembly. Tbe youth. 
,aln experience In commJuee 
and lepawlve prooeedl,.. 
wblle lenl,. an lnal"" 1 .. 0 
DaUo,,) and t,.ernadonal al-
fatra. 
Wbile .m In Ill. .eena. 
Simon e .. bUabec1 a repula-
lion ror pubUc aernce wben 
be expooed Ylee and corrup-
.Ion In Madlaon.and S •• C lalr 
coww.leo WltbblaweetJyTroy. 
In., T'rlbwloe and appeared 
••• W1t ... before tbe Ke-
fauver CommJllee 01 ,be U.s. 
Senate. ID aU bIa four .erma 
In !be UlInoll Houae and '''0 
1n the Se1\&te, tbe Ueurenan( 
lovernor ... c.J.led for 0Ul -
.....u.. oerYice by lbe In-
dependent Votera of Winola. 
.,. ea.d&u JoreclU' 
Southern Winola-Clear to 
partly cloudy and I lirtle 
warmer .nda, and ICIftI.Ibt. 
Hip today III !be lOa. Low 
::."" III lbe mid '0 upper 
NOW THRU TUESDAY 
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Unhappy With Your 1)e .. ~? 
\0.,. \ ,..,- lI"if """ - lwuuI" 11-4 Lf I~HU f . 
{1ftI'd quall' \ I U(f(~ h"ma.n hau 
• SHO RT l· i'. LS • h 'lCS • C.1SCi/)/;S 
• LOSC Fil.L S • h'/GLET~ 
I,J/ <0/0" & sJ....dcJ aJ..uI..bk ) 
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Now Ihru SoL 
The MONSTERS 
are In REYOL T! 
... and the world 
is on the brink of 
DESTRUCTIONI 
**** •• .". 
Sucuaa tllroull> tmproyed 
wort: hAbll. and MW tech-
nique. la <be p>&I of IItlwomen 
enrolled In <be rblrd annual 
Secretarial Semillar at sru, 
Offered by the Dlvlalon of 
Tocbnlcal and Acluil Educa-
tion, die ae"'llIar wtlI wind 
up WIlb • Jr-- banqueC Au," 5.a.rloUrweet1,T_ 
day.,.",,'" .aatona CO'Ierfaa 
• wide ranae 01 topic. from 
denloplll, • poall1y e menial 
aalnode to ryplnl atJlb and 
""men1c exen:l.e. 
_ JGM D. ......... ....-.r_ ...u ......... lila a.s. UIt.""C_ ~ ..a..cc III ...... . 
. _sar ......... ... 
...... T_~9 __ ~ .................... ....,.He.. .. 
, ~ UII~ c- ___ die IIlIIIaIs De-~ af die QIc:IIp 
.... IL ",-afc.enl~ ~ ca.p.. ..... . BIWII T--= ~ lor cIIYt.abI af real _ • ..". ........ afdle ,, __ .... 01 
.... - .. ~ ... - c:ordIioatDa.,....F. SluPe. ~~ IIaa-
... . - ......... Uak- depa.- dIn!c:mI:. claD .... _l'Nd" udoapo-
.... ~ ... s.IdI a-.n'. ~~ ___ oldie AaeJ1c.o1Qd.. 
__ .os. SIll beccImes eIIecdft AlII- I, _ af A.rc:IIIt-. IIIdtIdIII& 
Yo ... Sdc:Ialla AJ1iuce: ........... tD!be--.taI- eec:reraJ'701d1eCllIcqo ...... 
P .... OI __ *" 1-11 veratry arc:IdIecl'. _ Ie tlu. . 
p.m.. DnIa AIIdIrorl..... l!4warcUnlle. ,..~-------"'t SWdeIII eo.er-: aeadiaI. R-.u aer¥ed .. _ 
7:30 p.m., Mon1a UhnIry _erstry archIrtIc:t from 
AadllDrtum. . Narcb I, 1961, -0 lie be-
IIohtrtJI: Fard G1baoo, '-12 came ~ .. Jft.ntryar-
p.m., 90S S. nu-... chIIecr In JuI" 1965. _ field 
Ilecreadon Club: NeetInc. 9 _...... WIdI JuI,. 12 01 dlIa 
p.rn.. Ilecreadon Offl.ce, year. 
606 S. MarIcII. Accol'd!llJ to SOU"II., Raft-
• 
dall' . new dutlea wtlI be IX> 
Implem_ baalc apace-pi an-
""" prtnc.lplea deYeioped by 
The VW with the 
way out top .. 1ft 
SesSIOns 
!be Oepan menlO/ General 
Servl~ •• 
"1UncW1 wOI be reapon-
sible tor the eftecdve ex.ecv-
tlOII of lbe .., prlnc.lplea, mu-
ing maximum ~ of no.Uable 
apace, per..,."..,1 aJ>d eqUIp-
ment . " Sturgu uJd. 
EPPS 
MOTORS Chlca"" ~e1~r of ,b e "po.tltye mental ~~ .. 
lUCCes. ayatem, teyno<ed the 
openln& .u.1on of the aetnl -
nar. Otber -e •• tona are belllg 
ccoduaed by P ranklln Ii.. Dye, 
epeed typln& expen who ba. 
prnrnted """r 2,300 lecture-
demon.lr.,tonA througb-
... <bellll:l<lll ; laue P, Brad:-
eel, cbalrm III of the SIl! do-
puun_ of speech pathology 
and audiology; HUd. Born, 
Pl"Hldenr of ,be Carbondale 
Chopter 01 the Narlonal Sec-
ret. r tel AUtI . ; Roben R... 
Spac I:m an of the sru depa n-
menl of Ja'lyalc&l educ&don, 
Gladys BI_on, actin, loculI)' 
chaJrman of t he vn cosme-
tology protium ; Mary Wait -
e r, administrative aecre1ary 
In <be SIU CbanulJor' .. ot!lce. 
Marpn< Gorr1AOn, 1lI0","c-
tor lo buBlneaa at VTt ; and 
FAculty CMJnnan Cbearr 
J oIInat"" " , the VTI bualne .. 
program •• 
it. Ralph Bedwell, director 
of the SIU Center to r Man-
agement De'Yelopmeru . ..Ul 
speak AI [~ ar aduarion ban-
quet: tn tt: b&llroom ot [he 
University ~ter 
Leaden 80Iidted 
Appltcanon. fo r fall new 
atudent .C'et le.Jde'n a~ 
Iv.nable in the Studeftt Ac -
tlvtdes Ottk.c In [be Unt"e r-
auy Center. Appl1c.ant6 sbould 
hav~ a 3.0 grade..potnt aver •• 
Hi,hway' -I.,t 
,h. 457-2114 
ONCE AGAIN - JAZZ A T ITS FINEST 
Panlclpanu an aecreUr-
lea employed In lar", and 
amall bualDeaaea, Induary, 
~1Ia.I. and other Inattru-
tIon. and pernmenral boclJe. 
dlJ'CIIIItIoul Souc4em OIIDo1.a, 
ac.cordlq to~~ AE AUla-
Cots in bodget hold op plan8 
for Free School activitie8 
tan' Dean Glenn Eo WW.. Plan. lor Fre<' School rbla 
Now In Ita IhIrd ,ear, the fall are belne beld up beuuae 
.. mlllar I. C<lIICIucled with of cure In the _em aenate 
die uatllanCe of die aKre- """,et. 
tarlal pnosr- at Soutbem'. Accol'd!llJ 10 BIDy Jean 
VocatiOnal-Tecbn1ca1 In atl- OIlke, vice pl"H11Sem of 1tU-
lUte. Rcllald CUe of die vn cIc!n, acth1t1"a, <be $3,100 In 
aec:rerarlal f8C>llry la aemillar fllnda requeated lor Pre<' 
c:baInDon. School from <be -.. aen-
a..a-..... "" ·.nd pIlIIon- "'" budcet hea -. reduced. 
~ W. Clem_ r. 0/ NI .. OIlke aakI abe 10 not au .... 
Geology chairman re8ign8 for 
position 88 ~yoming .geologist 
petrol ....... ~atlorm.Jor 
oil COIftpaaWta _re JOinJDI 
<be SlU t..:uJty In 1963. Hie 
be-~ ..... wtlI Include 
d1~ ofdle w,.,... ... Ceo-
10Clca1 Survey. 
A St.. Loulaa, M.IIJer Ie-
cel¥eel bacbelor'a ...., 
maarer'a dq:reea / ro m !be 
UIlIveral.!y 01 ~ ScbooI 
of "'IDea aDd • doaorate 
!'rom !be Unlveratry oITna • . 
He ... a Wor1d War II com-
.... pOoc.. 
Guthrie-Mit.cbeII performance 
taped for TV 8howing Aug. 8 
F of Arlo C;..mne .... 
10.' ""'dIall _ m.\...s 
_~.snr. 
NI-..ppI 1U9.r .. ~ .... 
W1U"'_to_a ..... 
.......... .,. TV. 
7 ..... 10. ... 
ne 
T~ prapa_ 
,IIIC.IIOIM .... ~ .. 
..u .... __ "'" 
IWO~ __ -S-
... s--r-" __ 
G.,tor' ... _ of 
"AUc:.-'. a-----.-
..... c .... a. ,to. 
c ......... or ... 
.... receDel , faIoIred lD 
'~' '~ .. .,. oI __ ,~.. 
f_~ .... 
~p-"""'" 
All ...--. are ' _ 
quI...., to _ar "- _ ......... 
at ..-- ee~ 
nta cryte of ~Ic clrotu n.r....- .......  I~ 
..,......-_01~ c: . __ ... ...-n..
c:.. ..... __ nmn 
CIMuft dole .- _ • 
IU-"· __ ~ _ u.;:r..:r=-
bow mueb wtll be cut trom tbe 
budge< • 
However, accordlnl to Jolin 
Bater, coordinator of pro-
p-ammlng lor Stuclc!nl ACU.I-
tlea ...., F~ School ad.laor, 
Free School cia .. apace lor 
lall he" been acbeduled. He 
commemed ttt.! F r ee School 
held 25 t o 30 cbaee. pe r .~t 
<lurID, spring ""ane r ind II' . 
budJec ~or I.. ~.r - •• 
$2,SOO. 
The.... are DO Pre<' School 
acttytUea for summer quar-
tn. 




AT THE 'IANO WED NIGH' 9 :30 - 1:00 
* HIGHBALLS AT STUDE.NT 'IICn 
* ICE COLD BHI 
I. 
5BO" IBID ,tID . !14S • 
5:$0 • 1:15 - 9:00 
...... ..,..., .. ..--.-.. ::,:r-- ....... ,... .... --,.....,-.r..-.... .... 
_ I!Ni< IItdI .......... u __ 
-
WIlOlt 8CfMdfIc cln:* ... _ ... 
poaeIMJtdea "'.-II ............. _tJIIIaId sw. Q18II, ........... ___ 01 de-
... ~ "'Ical.~'" radiDJaI· IaJ .warfare .,...... IIIraaatIooa _ wor1d.. 
..... fNl'. tlrUdll&lti~rr-.dInaI. 
c:aJ lea .. .. ~tbIl 6JOO abeep. 
ADd !be r_ IIIbII8p ... 0tiDawa .. re 
U U.s. IIIIlItary .., ctt1llaD ~ were 
atfCCld -.. • caata<er '" ......., ... _ 
open .t It. U.s . .... tllere. AouJd aJarm 
....... die _ aecla<e adeIK1a. .... to_ 
,be ImpacI " IIbould bn e badO~ 
Unfon ..... 'e1y. f_ people e~ much 
conum, ClICep for die J.panek mmeDI 
wIIo ....... "'eII aware 01 dIe~"" au 
~ .... deployed to OILI.Dawa • 
......,.... ..au. are quiet to polm our 
tllar.he 1IHft ...... _toOk_ .. d~ 
• be Kennc:dy admlnb.ra.lDn, buI ,he ,""""" 
JI J.l.Kb weapona. no mauc:r wn.l ad,miDJ-
acrarlo'ft CScplOyed (hem. '. 'no le •• frigtwcn-
Ina· An editor', outlook The Senale Armed Service. Commtuee 
dalma (hat tbey ha.e CUI Sl fJ .OJO.OOO trom 
t belr bucl&et dealned for cl>emlcal and blo. 
loa:!ca. rete.reb. Bta lhi. t ••• mall frac.-
l ton C?f tbe: e.rtmated 5350.000, 000 the Army 
Idml'. apc...ur. OD aucb "apo .... NATO slips on Canada's oil 
I, I. a lao -.. ''''1 lhe UDl",d S,., .. 
.... placed cbemkal .arfare .,_. In "TA-
'calc 10c&<lona abroad alnce ,he I~ WIlIer 
a poUc y that aucb .eapona IDrm a pan '" 
,he U.s. arlle1lal. 
11 ,. udornmale that adena' .. are eo 
afraJd of 1unar cont • . mJoatJon on ea.nb _ben 
man I. buay faablonllll meana for hla own 
de .. rucdon. 
Tbe I,IIdled Stall:. baa prDYed 11& 1ea4e r-
abIp .IIW," In !be apace race. It Ia DOW Urne 
for !be U.s. 10 dlap1ay Ila Iucleralllp III con-
Irol1llla the .... '" blolosJcal and chemical 
.. apona. 
P. 1. Hc1Ier 
Which nMd, muzzle? 
Haye the b tg all Rrt.kra on 
Alaab·. ArcUc .Iope and the poo-
a1blUlY of olmtlar fln!la I" Arctic 
Canada made 180LaE tonJ •• out of 
. C anada's lop leaclruhlp7CoWdbe _ 
Amerlcarw were C\.IIdely Joked 
and eftn rnuy Canad1&n:e were 
aboded when die C aoadlan ,.....,rn-
lIIeDI late thIa april!!! _ 
!hat It would pbue out Ita mID-
tary complellleDl '0 NATO com-
pletely I" the neu rwo year • • 
C &IW!a'. <0IItt1bul1oa .. DOl much. 
bua: h wu. at lea. . A brick tn 
the NA TO wall. 
TbIa appar_ bu&-our by- Ca-
_ irA thaJ> • year "'.er lbe 
.. _.... had ~ Czecbo-
aicJYakja 'lrU  Bur per_ 
hapa die clue ... ....,ued .... 
,......, ........ __ .. _. 
............ 
-.....--- ....... -..- ... -
.... -~.----. ..... -.. .......... _-
-_ .. _- ...... .,c.y_. 
..... 
monLb b) C a.na.dJ.an DefeRk Mln-
later Leo C.dle~. 
" We expec( mor t: emphasI s wUl 
br placed o n aCl1Y1Uea rebli"l 
to Canadian aoft!J"'e.1&n Lnlereata 
tn our ad)acC!1\l •• ler a and the 
a.ea..bed. " he told t..be ParUAment 
in Ott.... "lo thi. COCJLeD oW' 
Arctic terr-horte. tate on pA_r-
dcular ...... f1caoce ... 
In a mamer of apeakl .... Ca-
nada baa Ju-< cI1acO"tered the 
Canadian ArcUc. Tbla forbldd1J>& 
..pan of ... rren laIanda.lrrozen 
rundn. fierce curre ... ani! artnd-
.. Ice .. Ieaa kDOW1I .ban A .. -
arct1ca. Ita cleP<b from die Arc-
de Circle ' 0 die .op '" EU.,.-
mere leland i..8 1,140 mUte, and 
I.a .Idtb fr om lhe .... tip '" 
Baftlll laland 10 die Alub boun-
dary I. 2.000. U !bere'a Il'U8UTe 
bere.. t~·. room for kM. of It. 
aw ' l! _IDa ,_ ~
"" '0 the C audIan ArCdc be-
fore !be Canad1aDa. Spurred by 
dreama of • Ibon roure from Eu-
rope to die r1cbea '" C_,. !he 
braft ~""'I'" Cabo< _ hi. 
fran c:raft 1"0 the BaIftn Icc-
berp IllIS09. 
In 1 S 78 Man:tn F robIahrr Yen-
tur ed i ... o Hud.on Se talI. la..drd 
hlA IIIhlp . .. Uh Iron pyTUe .nd hur -
ned hom t In the' IrtumJJh-ra dr -
lu&1on lnal he .... c.arry1"1 ,old.. 
llw- Dulcb .nd lhe ERnr. l~.p­
frfl1tlC'd r.a c:.h oc:hiC"r ... archJ"I (o c 
lbe " 111 -0 ' -Ct')t-_l.p Non h" c ... 
P ....... KC' . "her t.he deieal of N.a -
po","",- an Oftrt>l.,..., Brttlab 0\4. 
mi uh,. . Indou;J, to keep ahJpe in 
eo m m i.H1oa &tid 1_ pr-orcnotioG 
mJ U. Jrtadi .... boule<l u podl1l0 n 
allcor e- xprdUloc .... tAM 1br Ca-
Dadtaft aonb.. Itonea tIul.b ca9ll:d 
lit.. ~ .. !he .... .." Ice. 
CUI_a,.. died _rably '" cold 
and &clInT. Sir Jot. Pruklla·. 
comm""" '" 129 ..- ..... -
lec l) ao.. 
II ' ..... 1' ~U I() a No~ 10 complete _ No"- Pu.-
_ . 0. " ..... 1905. aIf __ 
f-i>cI. IloaId ~. IJu.k 
tarrrUoi -. C jooa.. .- year. _ 
of NorI"'Y.,. ~ U A.mrrk&aW'Ml-er !IIa1 __ ~ the Bu-
.. S<TaIL. 
Al l 1 11_ . C __ 
" .. nil, ...... Icsa t.le:r_e4. 
A_~ I •• ,,-
~~Y-....-
a.r~i li wbC're lJvtna ia be ... . Bw 
when the C anac1i..&n.a ... ncd {betr 
own ArcUe voyqea ;a..t ~on 
World War I [hey did well. Hud-
""" Bay Co. palCo bqJan 10 dot 
mco Arc.de .... Before World 
W.r n tbrr UctJe Royal Canadian 
Moun:ed PoUce ec.booner I St. 
Roche . made lbe NonbweM Pu-
_ In bolb dlrecd ...... 
Wbat: really woke On... UP. 
_r .... die Cold War.. Dew 
Llnr radar etal:lO/\O 8pread an 
e lectrotde Del ac:roe:. the Pal 
Nom. for • ume t be,re Me med 
co be mor e Americana In aonbe.ra 
C.nada !han CaoadIa ... 
It .. now -.. ..... pocket. 
01 rlcb _T can be f_ from 
GTeat Bear Lat.e up to VIaDr1a 
l aiand. Up1te ........ ed Wltb oil 
U... .. MeMUe IaI&IId,. .....,. die 
C anadlaa penzmetII baa rec:ftldy 
cIec.reed -<I... no 011 company DOC C ____ may pr.....-c die 
"rrue IaDda. 
WIIar la myat1fy\lll. _er. to 
wily C._ IIbould W\tbdra. from 
he. __ NATO comllllu_ fo 
order . a. Def_ W'_erCa-
dl.... pol II. "'0 p""" empbaala 
00 C aoadtan 8OYere1,p tJzrre-aa In 
OW' ad,.ce:nI .... er. and ae.&br:-cL" 
N A TO • ••• defcna optJoa UJoT1 
of lOlA) atomic .. ar. abouJd be .. 
n u l lo Cana4Jan.a •• • n)"IJ'DC . And 
who Is dlapu<J .. CallAdo', OO¥-
~,.elc.m) o"(.' r tr. Ar c tic real ca· 
t.a,~ and IcrrlJor LaJ water.1 
T tw: CANWiUn ,Oft'TmDC"rII . t.o-. 
C"'t'cr . I. rIP \tI U. conYlCtJoclihal 
dw e ra oC tile Acole 18 abour to lair . _tbr rid.. 
In "-CU- l tar I"'~r M .... uan. 
IaI'IHI ... " _ . be AmulU.l> 
" .... WlU .an cnmdrI •• ~ 
tbr Non~. Pa.a.aasr toward P.- Ba,. E<ltdpped -uti an 
IcdJreaUr _. <bUt »0 mllU"" 
P_.~""H-' 
Atlaak ""'taIIW ...., BrU ......... 
cro'-. WlU try to I».IItlI dw 
_.<IIP_...,,-, 
of R_ . Fro,*"" ..., Ala-. 
.... 
AIId die C. __ Wbo area'l 
'" .. dw _I .. an. CUId4 be 
.tor lit.... _1d.ar1a.. U!helr 
McUc _Ida _ .., ...,. • 
-.-.........,,,,-----
wt1I tar dtrapd If a ._ . .... 
....... ua .. --.......,. 
dw 1.-,. .- '" ...... ...,._ 
""""nD ..., Itkf.uJe ~
.. ..... ... -a-..... --..... p---
.,_eo.. f 
........... -
PMO'rty too a reality In Carl>oncIak. ntoo 
bet I. potDled .... by ouch per_ aa 
M.",r 0 .. 1<1 K_. OO'mpoleY Crtm. "",-
Inl euQltlYe dlreaor of the JICkean-WU-
111m..,.. CommllllUy ACI.lon AceacY. aDd 
!be Re¥, tAr, ......... TurlO'y. dJrecCor of the 
Cut>ondIle chapler of lhe Soulbem ChrU-
tt= Le_rohlp Conference'. Poor PeopIe'a 
Campol",. 
8Kk1q lIP cbeae __ m .... too !be "Sb6-
pUG aepon." • .,....,... _ 8U:OUJIC of 
uri.,... aapecI. of Ufe In ClrlIoodale pre-
pared lor !be J.cbclG Counry Home Up-
Gr_ AleocJldan by Leo I, Sbaplro aDd 
AUoc1alea. Inc.. Chic"". 1be 1966 re-pon repreMnta die 1 ___ Idldca .. alI-
oble on Income II1d bouaal lor eacb Re-
don of !be c:Jry aa weD '" die c:Jry aa a 
wbole, Ac:corcUnl 10 Keene. the percen-
r.pa COIIUmIJII die cIty'. poor are ac-
curate lOday, 
Povert.y po~cket 
O'aud In !be 8OI.IdIem pan 01 the area near 
M&ID 5ue«. but die uwer heIf of die are • 
I. DOC oened or .u. In oddIdoIl. I'WO our 
of dtree "".!dent. rare !he IU'HI: II1d _lit 
condlUon. aa .~.. 10 "ve ry bad." 
Job problem 
1be repon oontInuea by polodna out dtat 
"!be job problem for die Negroe. I. com-
pounded , by (al !he lad: of qUl1IflUUon. I!>r 
weD poylol jobe, and (bl !he large number 
of Nep'o males wbo are 100 old 10 wort." 
OItJy one our of dtree breadWlnnera In !be 
areo had c:ompiHed hi", _I and only 
one in nft e.am. matt than $5.000 • y~ar. 
In addlUon, one In Ibree la ""arinl re-
ttremenr: &Ie. lncomea of three our: 0( n.e-
bouaeholda In die are. fall below die leve l . 
_ by ConJreu for .". reo< public bouo-
laJ. In die Norlbeaar area. !hen are twice 
.. many low Lnc.ome 'amiUe ... me rest of 
die elIy, 
Tbe repon p:reaenta .ome ata.rtUna fac ta 
about boualo&. Por example, one In lIye 
dwelllnp lacb I'WO or more hoalc locUldeo 
Undoor n ..... Iotleu. bot l'UIIDlng •• er, cen-
rraI bealD&. etc.) II1d more d:wI oo..-balf 01 
all d_1I1nga are denelem In .. Ie •• ODe, 
S_ per ""'" of the home .. lad: Indoor 
!Iuab IOU.,.. and _r 8 per ctm abare 
fecOltlea wtzb .. or more «ber unJta. 
Well Mer ......... JJ do _ h"e cearral 
beIdq aDd ODe In Ih~ 10 _ '>01 .arer, 
In bet. ODe In 15 _ "'" baYlol rullIIln& 
-.. .. all for ample tJtcben chorea, One 
boule II! _ IecU • telepbone, 
FeiH.r 
. 
o..GIrd 01 die ....... ~ aft 
..,... ........... ,..., --. Ie 21ft 
If-. -.....- ... doe p!'CIIIGIdajI 01 _ 
...... ......--.. ..... " ............... 
.. -dCr........ . -
AIdIooIiIIII --S J!Ioue. ..... nt Is lICIt 
die ~ daIIt oI-NofttIeaar ..... ruI· 
-.. DIe repDn ___ 41 per ~
01 cm.-tak '-ilia .... elIIIble!bf'lll'blk 
....... '" ~ 01 low _e, ADadler 
15 per _ 01 ~ famllJea .... 'wi·"'""" 
'--- 01 laadftae. cleU-lmpIJIaI; !bat 
__ no ma, fall bel .... die pabUc ...... 
ID& ~ le'Icl. 
AcconIInI 10 die repon. ''t!iere are a1-
maar ..... , famQIa aDd IDcIIndllal. ell-
Ifhle !br public bouaiDJ loY reuon of low 
IDcome .. me- capable of competln& for 
ne. prt._ bouaag .. ,Ou baluce. die qual-
Ity of exIatDJ houa1ac In !he elry ,.a-
erally _n !rom 0I>8OIeocenc<!, phyalul 
wear aDd lDadequore living apace. SbartD& of 
aan1ta.ry fac.Ultle-a and coo'Yer&1an of homes 
IX) small unlu: .~ noc uncommoa outalcM 01 
tbt' ~ •• ~ •• of me cit)":' 
Too old to work 
!'be repon I.howa, howeyer. tbat Where 
dalnss • . re- • 'bad" in Cal"bc:n:1&1e, they are 
"yery bod" In die No~ .. ' <neI. 
"TheN' aN' ft w famUle. in thl .. com-
m-.tDtI'y who a no nor touched by aollle ma ... 
jor prohlem atI<aln& dlelr au"hal aa • 
tamur, !bell' economIc _eleney, dlelr 
sen .. of Ile'CUriIY. melr &bUlty [ 0 compere 
in tbe larger aoc lec y o r ~belr general peace 
of mind. 
"One-thlrd of the home. are bc..sed by 
per""". ' 00 o ld.(O wort, On~lourlh 01 the 
bomes Ire run and MlPPOl'b!!d by women. 
On~rplns are aupporUd ell!ler b, Social 
Se-curit)' o r .elt.~. Half the' home. do noc 
mate enoulh ( 0 ~.1. on, Id aI.one U"C' 
comfonabl),. 
""'any child"", aro deprlyO'd of atten-
[Ion and mocI., attoa.. Man, pantat. b •• eo 
more re-aponalbUlllea [ban t.hry are U .. 
pobIe or haDdllaJ." In all. Keeoe. Crtm 






TOp (W Botto'" RouftCI Of' SM"kun Tip 
Boneleu Beef Roast 'b . $1.19 
_'" c._ 
Round Steak 'b 9ge 
.;."'--_ ...... _-
-------
._......, .... -...... 
 .. _-- .. ...-.; 
._ ...... __ .. $17 .. 





f"I,.,. 1Of. e., B.a . 
Qurtet 51 .... 
Porle Loin '1>. 85e Ground Round 
~~..:..:...;. .... __________ .., fa"' lty PH 4-Cb. P* ... Of 1M .... 
'b 85e Split Broilers 'b. 45( 
Boneless Steak Specials 
Top Round Steak 'b. $1.29 
Sirloin Tip Steak 'b. $1.35 
Cube Steak 'b. $1.45 
Strip $teaks 'I>. $2.29 
K.C. Steak 'I>. $1.19 
R..., ...... 01 S .... M 
Mroulls BIQ Sauce 
"'~II 
Cream Cheese Sol,......., 
Com Oil Ma,.arine 





Kleene. Facial Tissue 








......... ~ . .,L 
z ..... ... 31e 
&-0. . ..... $1 
J '.b . ..... $1 
• , ....... ..... 9ge 
" lC»<t . bO.-a $1 
G .. ,.. s.n 5ge 
ll--o.t UfI 31e 
1\-0,. u_ 3ge 
00 ct ... 10( 
,-<t'" 36e 
' ......... , 88 ( 
CoJilate Instant Shave II.., uo "i( 
A.rrid Extro Dry __ u o.t .. 5ge 
_"_6_-
Watermelon 
'--- I J \oIH 
Cantaloupe 
,,-, ... ,~ ' 
long White Potatoes 
,...,. 6. a.#r k..",,_. JuIr lO' 9 '. 
_ 71( 
, ... 91e 
... 71e 
F ro ..... s-t. V ... I. ~ 01 
Ground Chuck •• 79( Drumsticks z .... '0 PO"I0'~ $1 
Comet: 12-0.1 . p*-,. 
A.II Meat Wieners SSe Sliced Luncheon Meats 
Kley Host.,.. 8010gna ,. 69( 
Sliced Bacon , •••••. 7ge 
Hu ........ . Krey Of ... ,..f"OM 2--4 t) p ...... " .\\ 
W'IIoIt or s.,.,.. H.rI 1 2· ' " It) ....... 
Spiced Luncheon •• 79( 
Cooked Salami •• -89( 






5 4:: $1 
0_. Grape. Punch 
-"-', 
Corn Flakes I ; Q/ 
Cheese 12 l: s......., 
Saltines 
.. ...:a 
Foil 1\ II 
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.,,, 64C T.V. Guide 
a...... n( 
13( 
". .... ,...,... ... ,.. 
delinquen~ 
SIU music professor 
to be workshop guest 
L ..... enu 1 ......... aJa. u- H owa r d H~ met Syd 
~ profeaaor of mualc. -c-unpoa of tbe MlDDeapolJ. 
will be a "'"' cl1AldaJI July SynopbonY. and wUb She",,.,, 
31 - A .... 2 at tbe U"lYenltJ lfall of tbe 8o.on SympbonY. 
of Colorado woodwind wort:- Leav.riD& at ~ wort-
abop In Boulder Colo. ehOpa, InInvaJa concentrot-
Int .. yal., wbo bold. bach- eel on tbe probl~m. and tech-
e10r and m ... er 0' mualc eeI- nlquea 0' playing all woodwtnd 
uc.acion Oel reea 'TOm WlcbUa tn. rum~nu fo r stUdents at 
SIde Untventty and I doctor [hi! elementary and htlb echool 
of mu.Jca1 ana dtaree- from Jevela. He de'V()(ea Umt: tc 
eo.on Univc r.try. will be- reed-matlng, mugurln" thb 
teacblna b •• eoon and oboe . roplc .U~ aJldc a uwl practical 
He haa audtcd b •• eoon wUh cSe-monatraUona. 
SALUKI STABLES 
w. ClIt.IUoqua St. 
RIDING HOURS: 
..... 
T~ - " i. 
Sot. ~ ......... '" s.._ • 
_ .... _-
I , ... to dUll; 
' • • rn. to ... 
12I'1OOftto .... 
DAILY EGYPTIAN CLASSIRED ADVBTISING o.DEI f OIM 
1r......,~.,.. ••• U> ADVERTISING RJt.TF',--_ INSTRUCTIONS FOR ~£TtNG OROER 
- Be .... to~." t'" It .. ~ g:~s. ' I~=-.;-u~). l~ = 
S DAYs. ~C_""'. .asc .. 
[)£AOU N ES: Z ckJ'" .. ao.a.c... 2 ....... 
a.upt f n. 'Of Tuft.. .... 
. 0-. wu .. or ........ '* 5(NCa 
· 00 ....... MPI"'" ..,..en ............ ' ....0 c.o--., 
- St!. .... ~ bet .... wonh 
· Coullt .." P¥1 01 • I" ... ,. tvJt I ..... 
I NAME ___________________________________ O~TE ______ __ 
AOORESS PHONE NO 
2 '" K'NO OF -"0 3 RUN"O 4 CHECK ENCLOSED FOR 1_--
Dme-ftt\ 
W,nteo Os..r..cft 
ntI"fU,nm..,., Ott.., .c 
W,ntltd 0 W.ntc(l 
o 'OAV 0 1 DAYS. 
o !I OAV~ 
AJk). 1 d.y' 
101 .d t., \urt 
. f m..,I«"d 
. Tonight 
The king of soul!! 
COftI' cbarp s.so 
1III .. 1tii1ili ........... 
................. ~ oI.,.ltat·t.. ... ...... 
............................. 
... .., ......... ......... O.C._....., ..... ~ 
..., pi ., .fIInII8I' ...... _ 
"-
___ ... '0 ...... 
..... ,. ......... c •• er .. 
"laid doe ___ of a 
SalIIId butedIa1J ...... 1M 
~ 01 ..... U'JlaI 10 
C8IQ • IIIJmpae 01 a Ga-
... pollrldall. !Up .. tbere 
cHat,. Ida camera abuaer. 
"., Uatftrall, pbOlolr.-
pber. It'. Ida job 10 capture dial ItDpOrUI __ OlIWm 
for me SlU New. 5entcea. 
R.1p StoUa came 10 SRi 19 
yeara lID •• a ................ 
tor Ibe Unlnrll1lY PbcJ<osn-
pbJc SeTTlce._ HI. trkDd and 
forme-r u.oc1ue In a pr-tY8J ", 
pbcXoirapltJc b u a I n e ° o. C. 
Stol e8 
• .- ............. _ . • _ ..... c-.~ 
___ ,.,..... ... __ .tar~IIe"'1D 
D .. ;: :.r:.:.~ ::=".::.::::-..::: 
................... dIe __ .............. 
II. . ....... n._..,IIe.".,. 
....... - --- eIl'pIIIIIe --- - ....... Ie ~ , ........... Be_ailllD.~o C. 
.. a p.iiMr la £....,. to c;:onr fkaIdaIJj die ~ 
..... .... .ar '11. ltbd - die IederaJ sn- lID doe 
• jiIb. ... .-11, -.: aew SIU Cea,ar torV .... 
_ dlreaar 01 doe ~ - S.lIdle. - Pro-
I"'JIIdC 5erft,ca. pa-. 
III 1967. be ua.aetared 10 T1Ie ~ ~ 
(be Ualft:reIrJ New.Senlces. pber'. ---- .. from AccIcIrdIJiI 10 !Up, doere... Sep<. 1$ '0 Man:II 1. DartIII 
eo DIdo peper wurt 10 be dial tt=.lUpCOftnldoebome 
baDdled .... bU odmiDlalnrl" ........ lor 10 cIUIere .. oporu 
poaIllon with (be ptIOIo 8er- .. well .. IIWIY - .... _ 
_ .. be wouid .. two ........ He aleo accompul1 
or three day. wttbooa toUCh- SRi ~. 10 U>UrUmeIIU. 
111& a camera.. Ac:cord1Joi to Rip. b1JI bIge. 
Now be'~ cIoI,..,... tbr1ll "' .. _0 SlU WOII (be 
be uu. - - meeWI& all NatiOMl .......... tlonal Tourna-
klntU at people and ahooll,. me .. in 1967. 
pictures.. RIp d.alma to be lbe moa 
H. fIr"IeT knGW wbere 10m aT1d 2tbJedc fan on campus... 
101na every mor1",~" he Ht! Man': mtaaed I bomif fooc-
old. ball game tn 20 years. and 
Peach harvesting under way 
Peacb plckln, I. un6er way 
ill Southern 011not. _ b ere 
mo. of tbe .'-£a commer-
cial peacb p.roducr.ton I . bar-
._od _eft me middle 01 
July and (be la. weet of A .... 
~. 
Prot. James B. Mowry ... -
I:,~en::-al o~ I ~~ r ~~u:!~ 
Station at SlU. (In cooperation 
with the Unl.erolty atllllnolo) 
OIY. Redba.en peAlCbea. <be 
tlr. of tbe --..aa'. major 
commerclaJ ... _r1etiea IZ'Dwn 
In tbe I rea. h... been bar-
•• ..., .Ince about July IS. 
The ~Itl commercial 90lWM 
"r1e<y will be Halelulftll 
wblch a/Qald lilt ~..., 
dunn, tbe n .. ..t of Ao-PI.. MOWry .. y.. 'Stutlnc 
about • week I.er will be 
Redatln. and Elbena~.sJI 
KCounl for about __ UPi'd 
at 1M c rap. 
Some eommercl.&.i orchard-
I •• have leaaer quam Itl~. 01 
o lb er peach vanedea thai 
rtpen bet:ween tbe Redhaven 
and HaJeha.m t1a nre.-t per-
loes.. Mowry uy. mo. AreA 
peKb •• n eUe. thJ. year are 
rtpentn& aboul: lour or the 
daya late r th.an {heir no rmal 
mar:urlt'y dat~ . 
The I11 1no1. Cooperative 
Crop Reportlnl ServIce . Ia 
Ioree •• 1na I SOO.OOO bual>el peacb crop In !be _. thta 
ye.r, about .. -4 per cerw mon; 
man l.. ~.r _ben w1..Ner 
~.u. uned moat of the 
peac!h crop nortll 01 CattIon-
dale. Tbe ball mW Ion buabela 
01 peacllea I. ......dered I 
f\lI1 crop for !be •• e _re 
(be number 01 peacb I reea 
.... commercial orcbanl. ba •• 
been declIlIIaa for 20 years. 
1lIe _are'. 19.61 ceuutI of 
apple and peach tree. in .com-
me rcl&J 0 reha rd. h.A... JU8I 
beeft I.~. It repon ~ 258.-
000 peacb t reoe. In (bC' _ ate' I 
commercial o rchard. 01 100 
or mo~ {ree.. Tbe m a}or 
vu1.etie. are Elben_, 18 per 
cent of the tot al. Redat.ln. 
II per cent; Redhaven. 10 per 
cent . iUo-O.o-Gem . 7 per 
eeoc: . .l.nd Halehaven. 6 per 
ee11l . About th.l"H"-tounbl of 
(M E.l..ben.a t~ • • ~ more 
than 10 year. old , wbile r:be 
c:Jtbrera are moaly Ie •• than 
10 year. o ld . Orc.h. rdt •• 
hav~ been planting numerou. 
«ber peach v.Metle. 1n tbe 
1_ 10 year. to 1<ftIlben (be 
b.a.rYe. ee aeon and {O til a..rter 
peac.be. con. Ide n-d more cIe-
arabic- In color, n .... o r and 
bandllna qul.ltle. than Elber-
u and &Orne other ulder var-
1etI,e. ~ Importm, com-
t»erclu1y In Soutbe m WIJsoIa.. 
Scott opens branch office in Cairo 
la .............. ..., 
*-.e ......... ..-; 
.... ..,..... ...... 
.....,.... ..... -.... 
...,na .... Be .. , .. -. 
tr>r .. -Jar1tJ 01 .. pIIIIIJc 
rel.do •• ,+' .• arM dIa 
_ ........ ,.....,. .. ..u 
.. .,ecMla..... . lieN-
c:et_ from doe oItice 01 SIlt 
PneIdea Del,.. •• Ynnla. 
....., 01 tloe p.a.u _ 
III IaeJ"IIal puhI....- 011 
C&lDpIIa are aleo .... by LIp. 
It'. doe dIgeraIft~ _ 
freedom 01 (be job dw ...au 
lUp'. Ute I~ ,... II>-
,e..-., He dt.ed ........ 
lIl&DCe _ be abot plaurea 
01 nucr ~ _ lII!ar EU-
u.bctbt.,...,. '" Ibe momI,. and 
hi .... .,.,_ lor Ibe alter -
nooo WU III (be Home Ec:o-
nomi.a Bu.1.IdlntI-<><> how to 
balbe I baby. 
Pro.ba.bl) '.he mo. rC'WaTO-
11'1& ",-Cl of b.ia pbotogra . 
pMc c.areer 1s tbe people he 
ha. met. ~ tp baa md and 
-Y.. ltaw lID ....uy lib people _ ......... la'IIOl-
__ ...... - lilt aaid. 
-or dda JoII-ad lilt ~ 
........ b 
AJId lUp utea re"Fh .. 
pecIal.lJ SIll ~ He adll 
bear. !rom ........ be bU 
....,. durI,. Ida 19 yean at 
SAJ. 'Wbcn (bey _ a pboto-
'""" by hl.m .... a ........ rat 
mala EI De. I meu'OpoUu.n 
-.paper or a amaI.I wed:-
Iy. lbey trTtle and tell him 
about It. Some oIRIp· ....... o-
CTtPb. b I • ~ elided '4J I n 
_co In BrUlI and For-
mo"'. 
., Ahcr 19 year. ," a.aJd Rip. 
I b •• c • h.beral an. back-
srou.nd you wouldn't belieft'. ,. 
G. B. Marion to present paper 
at animal procreation meeting 
G. B. Manon, chaIrman vI 
~ anlmaJ lndustr1c. d~an­
m~nt at Sll' . wl'-l preer11l & 
rf'.earch p.aper Au •• 2 • [be 
ninth ble nnlal Syrt\pOe'tum on 
AnimAl Rt"'productln at Pu r-
due L'nlveraUy. L&layeac.lnd. 
TM .-ympostu:n I, conduced 
by tbe Americ.an Soclt'ty of 
Animal Science . 
Marton', pape r , "Ova rlan 
and l' , en~ Mo rpbology 01 
UK' Nonpregnant Fe male'," I, 
eol.uthort"d with H. T. cle r, 
Kan.a. Slate L'nlvc raJty bio-
IOIl' prote •• o r . 
A prole.80r of dalry Klener 
at Kan ... State UnlvcrlU-y, 
Manbatt.... before tdID, hla 
preacftl poaillon 01 SRi td 
Mlrcil. Manon I.. ° -r>«loIl. 
In dairy animal N'productt¥~ 
pltyolology and mlfk ace retlon. 
He w •• on [be Kan .... SutC' 
Iacul t y lrom I 9S3 untU coml", 
to SJU. He" rK:f!lvC'() hta m ..... 
trr' a and dotteral ~•• 
me Unh~ratr, 01 WIKOftatn. 
LO VE 
To ..... ~ MORey ! It ' , M'J" 
s.M cMcI tu,.tt.,r-e _"" Oally 
EtyPt ..... C.a.""'''ecI ActlOft 4d~ 
·a.,..,.J 800_" ....... 
· ~.,'1NI . 5. ... T •• • 6 
'RICO,"" T •• R.urn, 
'F,,'II fIIC'" §.t.t ...... "b 
'0 &0 ... " ......... , 
lIlVi S III . c· .... 
t. (;RAS!l()Ft· WAI I.~1 
(:-<[ l..-r TO nit. :-;t" SItUJ . '1 An(!' 1 
ONLY69t 
aacI thf. BEST 
10 to." oul of til., Weat 
tt.. r.st of ' 'THE COLLECTION" 
TIle 19 11Mb 10 lie ..... 
are c.. ..... i ..... die 51. 
......,.. ArdIP1IIIey.51. .. _ 
u4. Jad., __ '-4 t ....... 
coUecdooI 01 We lleaalaaaDce 
&ad lowlllu1awarU,acconl-
-.-........,-
da. ....... .-nl., ... 
........................ 
KIIaob ..... • r· 
........... : ........ 
_~ s....., 
nOec:C • SpuIaII ~ 
... _ ...,lIe~ .. 
~ oIEl CreeD. 
~An~IIne_ 
:U:::'.~1e .... :: .~ 
.........- 01 dletr 0I'tIIIU 
&IIId "'" repJftI, IIrtIIp 
10 ll&Ia ~ poqQitIJ-
Samford look8 back on = =~I::""::= 
...... -
oriuinal education 8taff : ... ':cbr~~~'1:' ~- 10 a.m.-S p..m. Tbo~ '-
P a1rtIeJa nad Ye C Jareoce 
Samford, rell11llUc1nl aboul 
d>e lfVWlh of Sl\J In genua! 
and I be Depart mem of S«-
ooo.ry Education Ln pantcu-
lAr . La I'DOCkac .DOUr an)' pAn 
be ma) t\ayt :-.ad In the" C')' -
panalon. 
Samford, who .... ~ ... ned 
etfe-ctlve ~. !'> •• c.hair-
man of I h (' 6eCond~l") t:'du-
calion dep.anmcI'K to leach. 
year before M- rettres. per-
lOwly tUe. no e re-cUt . but 
" I'm pC(lud to have been 
.-,"ound wbe n h • U happenrd:' 
k. ~ .. __ .... an. CIoId._ .......... Samford. Who came to tbe 
Carbondak Campu. In 19S1 
.. proIe...,r of educauoo and 
b.u been t.be onJy cbatrman 
the 8eCODd.ary educ.auon de-
pan_ baa bad aID« II 
... orpnlud In 19S7. aald 
be aDd two olber., .leen 
PIJFr. IIdIl on !be faculty . 
~ ____ "",,"a"""'''~_ 
......, 1IIIiti- ... ___ lor • u.s. ,....,., 
............ __ .... ...,. '1100_,,1. 
__ ........ It._~ . ... --. 
....... _........II .. _ --, AIle- 4-& 
./ 
~i:iUe .. ", ~otl .audelll 
8m play 'wi11 be on TV 
bro.dcaarl •• tr-mlrJr," 
w..u- CIOIItIIIued. 
.. We ..... 10 m" _ 
cbepe III die Ii.,," WoII-
_ ....... 1Ie_ .. IO.,.· 
plaia dolt 1M play ... trdI.-
_mdle ... IIIII ..... 1O 
be edafCed lor leJmatc. Up-
.... wIlIcb IOn d>e ~ 
leu ..... III wIlIcb to wort.. 
WoII_ aaId be cIl.r"eaMdIe 
pt., wtIboul belp t:Pom SCIIIbto 
... ..,.. Stotn ..... ..-r'-
aD, pleuecl wttll tbe "'*' .. 
... .....s0Ul." 
no. campl_plo, ... _ 
to die c-raJ ~~ 
-rt. W..u.. aid. CEN IJbd It, _aJddley_ .... __ 
01 tile ..., bell. W~ 
..... "11' • ....., ... 
S<act.alee Ie d>e main 
charectu. • .uper-cowboy. 
_ _ thrnulb 0 erneo of 
Oaabbacta .... ile be I. In PM-
.,... til. be owed hi. ~ .. 
_ ... _eelf bur to d>e denI. 
S<act.alee Ie ployetl by Bob 
ZoY. a ..-- IlUdem In die--
.er. Jay "deter • ., SJU un-
de~. plo,. ScntCh. 
d>e cIeYtI. 'The cborua 10 mode 
"J' 01 ~ Moe. proton-
eo ... 01 _er: Marry Ita_. 
Itod Harder. Ceo ..... SelIml • 
_~ __ o;_ 
CoIIII Hnc!> • .....,...e ___ 
Bruce MoDaco. 0 redkHete--
Yla10n major. I. die p.-.ur. 
Tbe pia, will be rel.,..l.ed 
T ... ",,~y. Alii- 5 ... 7:30 p.m. 
un Channel a. 
6xpert 6yewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINIlTION 
WI.1 IRING YOU 
1. ~ heacriptiofts 
2 . Correct FittiatI 
3. Correct App_."ce 
S.,..,1co _.1IoWo to, _t wlt5lo yo. woit 
r-s;.;:o~---1 ;;::':::It~e-;,~:J 
L~!!,!!_~_J L __ ... ______ ~ 
~n_.. .. _ - _ .... .,.~~ ...... t 
CONRAD OPTICAL 
811 S._-Dr,'--~_~8p..a'. 1___ - Dr.c-oa._ ... ·\~ 
and ClaUde D)~. cur-
remly on &let leave. com-
prued the hr. Maff. Now, 
b~ u.id . he 1\8 ... facuJl) o f 
12 a.nd a gradua tco b-taft of 
I I ft:! klw " .i n d .iIiAllil&nl.L. 
Ounng the 11 ) c.".a. r a . C'lghl 
ouuund.1ng VIS it ing profc.-b-
.or. h".e (Juah! (our5C". In 
b,t. depa n menl . 
s..m ford tstlmlh·6 hi .. 0.:-
p.anmcnt h.a. .... nt uut mo r e 
than 6 .00u blgh schoc.ll tc ach-
eTI with ~cbe&or', dc&rt'lea. 
baaed on tbt faa tbat b.5.QS 
stude,.. b.a"C' tuC'p • re ~ 
qulred baale roUTK. " )ih-
tor)' and Pnnc lpka 01 Sec-
onda r y Eduear1on. , . 
Samford rKe-lYe<! bLa bacb-
elora. clregT C"f: 'rom SIU Ln 
1926. hie rna.er'. 'rom tbe 
UnJ.,eralty of Mtcblpn and 
hi. Pb.o. from New Yon: Un-
l¥eTauy In IQ!O. 
no adml£UI:::MI eM TIt' . 
Miller wiU judge 
swine at stale rail' 
Ito ... !~ \II Mil It" r , ... .... -
~~:ltCr::~~~~ :'IUA' .~-
one of the 1:1!. m of ,..dgt" t-
.ill the Illlnoi.s Sel i C' Fllr " .. 1nt-
"now, AU«._ S-I- , 
Miller will "d.&l' vlrloo. 
brl·l· c11n& S"nxk and ba rftlw .. . 
Miller )JdCt'a ... lne shows 
all O"rer lbt counlry tlch 
year . Tbl8 year. an addlUon 
to Ihr lllinoia Slar:c- Falr. 
br wtll travel to the- lowl 
SUte- Fat r and 10 t.hr Na-
tional Barrow Show 111 Au.at1n. 
Minn.. wblc1> Miller likened 
to tbe World 5e'r~. in tm-
ponanc.e 10 br«ciru and 
.bowen aI bop. 
WHY NOT? 
•• 10" !ODY 








~ ... -... -
_ .......... 
"'-'...- --
- T_ ....... ... ~ 
.._ - 10_'" 
_ ...... a... 
"'-'----...... 
OUARAJfT£E • _~ 
FIlEE 
TODAY IS JUL Y ~ 
- Ir You AM A SIZ(. -
14 you CNI:: 10::' no. 
I, you c:..Aft :: 11 s:. ''* 
11 YOU CAN :: 14 s:.. tea 
lOYOUCNI::I.~, ... 
uyooCNI ...... ." 
- , .... 
TO THE RRST 
45 WHO CALL NOWI 
Complete 3 Month Plan 
'" $900--
El aine Powers Figure Salon 
I AIr Candiuoned) 
I'HOI."E 
549-9893 
To Wp .-11 borrow 
Allen asks loan incentives 
WASHINGTON (API-Tbe 
ad..rmntMrllio'ft pro po. e d 
T_y that bank. be 1lYa! 
an 1ncet'd1'e pa ymenc reflect-
lftI hlJber Interut r ate. ro 
1_ .hem ro man fe<1erally 
lUure<I Joana .0 colleJe aw-
de .... 
At ,he outMC . lbe amoum 
of . be lnee ... .. would prob-
ably be .be equivalent of lUI 
addllOnal 2 per a'N abo.., 
(be currelX 7 per cerx in-
fefeal rite tued by law for 
tbe Ioana, aaidComm1aal.ooer 
of EducatJon June. E. Allen.. 
Allen outl1Ded the Admlnla-
U'atioo plan before a H~ 
educadoft awxommluee con-
alderq emeraency &Cuon to 
re-tnYlaora1e 'h e f1.a&I;tn& 
sur'l1leed loan program In 
time for {be c.om1na college 
ac.ademic year .. 
Court refuses request 
to hide report findings 
5 P lUNG F IE LD (A P)-
Tbe lU1D01.~eme Court 
~t......, T~ Y lOordttoup-
p~ .. lOn of report on tWO 
of I •• membecr."'CURdoflm -
pcorlOlC1. 
be kC"p( r: om'.ldefll ta' un.lr.a 
a complaiN we:re 'Ued a,alrat 
• be .wo ju.aI1c:e&. 
The trlbuDaJ qulc tly donlocl 
t h<- modoa wtc:boul comm~~ . 
With I.he prime interest rue 
.Il S"!) per ce,.. bank. baye 
Jl':K.wn Unle lnlere..: In mat-
Inc l~ seven per cent lo&n.a 
eye n (houah repa )'rnent La 
poarAIIleecl by • be pero-
melll. tbe aubcommJnee hal 
been lold by oc.ber W1t.neue .... 
T b.e adm1af8l.rllJon plan 
calle tor tbe .ecreu.ry 0( 
Healrh, Educ,atJon and Wel -
' __ ce to preacri.be an Ince11l.JYe 
a l lowance that would be paid 
In addU:ton to lbe .eyen per 
cem rate wbeoeve.r ~ Oe-
u"!"m1.nr. current economic 
condlllonJ •• rranJ: it .. 
AUen ..aid tbe ItnOWW now 
bel"l conatde~ by .be do-
partn.em would co.. S 13..5 
mllUon lhu yr.. r .. 
He Mid auc.b an approach 
••• prefe.rred to An locre.a.ere 
1tl the alatloaOr) 1Dlere. rate 
bec:auae I. would be more 
nezj~. permlutna ad)o> .. -




- 12 midnit. 
GIRLS NITE 
",. report . d ... by F rtcla y. 
I. bel,. prepared by a apeclal 
Ihe caeJlll>er lawyers· com-
.. 1 .... Ir · ... mecI by the blab 
co u r (. 10 tumJnr cba.rJe. 
.... 1_ Jitallce R.y I . m,.-
tiki and Chle1 JY*Jce Roy J . 
Soltlala&rt Jr. 
AWOL GI returns to base 
after 9-month Sweden stay 
All girl. drink. 
25~ TIle .- ,...ICH b ... e been 
Kc:u.d 01 aa1,. 1JDprGper-
I, ID obul..u,. .oct 1ft .... 
Clyte Center 8&nIt olC hlcap>. 
~y. lor the .- ..... 
lteea flkd a IDDlIoG allt:l,. 
.1Iac d.. comDl~ _ be 
&1k1w.d 'Il.. clnw COKIu8IOIII 
or rftOCIllMad puaWao .. a 
.-tlollta~ 
",. _100 &1 .. reques<ed 
l!oat doe ~m1aaIoa'. report 
DECAro .. m. (APf-Bruce 
G. 0wt!II ""'-.r1ly retllr'll..:! 
to the Army po .. a. Ft. 
Leonard Wood. Mo., aftrr ~ 
lftI abec:D: wtdMlUl le •• ~ In 
5_ !or nlM l1>OIItha . h1I 
farnU y Kid today, 
0wt!II. a lradu .. e of the 
Ubl..,raltl 01 nUnota ..... In-
-tuctcd larD rbe ' A.rmy In OCIo-
ber. He reponed to Ft.. 
Leaaanl Wood bur left rbere 
a. Now-cmber aDd n ew to 5_ Wbere be ___ po-
"THANK YOU SALE" 
~ Imoll clrink or Milty with 
• ach lunclo. or d.lux. lunda. 
Tu •. & Wed., July 29 & 30 
at 
'DAIRY QUEEN 
522 £ ..... 
Utk.al u-ytum. 
0wen. 23, .aid .... thr (I1M' 
be me4e- w drclaloa w lea.e 
the COWl!: ry boc aUM be coul.d 
110( morally IlUpport . be L'. S. 
poafUOD in V lema," , 
MEXICO 68: 
THE NEW WORLD OF YOUTH 
, .. -() J.- r"-.,: 
.:;~~. ~,t 
,4 " \ i.1w.L 'V ,.. , 
r; . ,"..t ..... 
Program on the world of 
youth r.nai lIanc.... a • 
••• n from the Olympics 
/ 
~ ,' W;";am Howard Cohen 
• < • ": .,-
July' 30 - 7:30 Morris Library Auditorium 
se.4 ... 0 __ ... 
TOICTO CAP) II = _ , fII 
:=:-.=;;~ 
... -T , ....... 
* ....... -'1--' cu beMIillr_,a __ 
...... ~ 
.. ~ '*-" lbe twO 
.... jor lIIIdear ~. • r e 
-'III towanI • I 
~ d •• lerou. Ud ~ 
boIIJIe _e,h be told lbe 
IIrM ....n.u. aeMioe fII ~ 
-" U.s • ...,._ae eco-
IIOmiC COOIfereDce. 
HTbe Semet UIIIon .... y_ 
.. meotba, more clearlyul na-
tloMl !Me .... 111 I re\8tt_ 
Iy ItIble -l4," be .. Ill. 
JlOln. refured to ibe July 
10 ~ of Semet ForetII' 
MlIIIMer Andrej A. Crom,to 
Wbldl made In open bid for 
cIoeer U.s.-&mel On &JIll 
llIdIc:ated 50.,1., __ 
-lIbt be te.ed Illd pnIIIed III 
lbe IIIOCIth8 Ibud to deter-
.1_ bow lar tbelr IoocI wtll 
PleftCla. 




iapu Ie .......... * 
....... of die U.s. ...... ... 
tered &"*,,,laIuM.fllwIddl 
~ Ie * -U IaIutI. 
T1I1a •••• ltI •• u.. .... 
'fOJMa • ~-..... _ 
J .... effor,a co ua._ 
elude lbe poawar era" by 
repllW<l lbe laI&JIdo 10M 111 
World War D &JIll Amerlcu 
cooc:ern Oft!' wbal effect re-
vere"'" 9'\U have on opero-
,Ion of key U.s.milltary_e 
In Qt.tna ... . 
The .xonomJc talk..a, In!ual-
ed by PreaIde .. Jobo F. Ken-
nedy ... 1IIIlbe late Prime Mlnla-
(er Kaya.tolkeda La 1901 . ae:nre 
•• • meana to diKua. laaue8 
of mmual ... ereM. 
Sources Kid Roge ... "wouId 
pr_Iy I~ee" .. Ub • J.pa-
neae reque. lor tbe retllr'll 
01 Qtill&'" by 1971. 8<4, 
tbey .. reed, ROlen .... Ul:e-
Iy to 'ell J.pan '0 eKpeCl 
re.eulon '"_ any cbanlea 
111 tbe «>pendon of Oltill& .... 
U.s. mWtuy beeea. 
Cen. C relIbton W. Abrama 
Jr •• commanderofU.s.lorcea 
I. "\Iletll&m. JDd U.s. AmbIa-
_ EUnoonb B_r Oe'tr 
In I rom Sa1pIa &JId lInded 
Nbon T\leeday aile"""", o. 
tbe late .. clneloll""'" In 
South Vietnam. Nbon ha. aaJd 
_ tallta would belp 111_ 
aldert. IIartbu trOOp "Irb-
dr...ala. 
Daily Egyptian Classified A~t;on Ads 
FOI· SAU 
) 
.... DoiIyE...-_ ... ~IO ...... _-..._. No_OIl_JIlL 
.... c.....o. • • , .... LA C1. 
:1 :-.::~~ 
...... -..,.. ........... . 
.... ~ ..... ...- .... 
.... r-. ...... 
~JJ~ • .u:;. 
.... ~,..,.~ 
.................. I!-..~ ... 
~---~ ..... .Mf.. 
.- -
AlII _. l~ nu.c.II 
~ -
-o.a. • ..,- ........ ...... 
_-.. -- ..... ,... ..... 11. -_ ..... ..,--. -.. 
~ ........ u 14 h • ...,. 4 ... 
........,... ... lias",. J.1J' ,. tint 
00.-:, . "" ~-47)J .adu-, • .:.:;. 
I I IU .4'~.1-0C:r • • "'n.... 
• u . . .. ...w-'. ' l.caO.~._.l.~ 
• '. 11 ''' 1," . :~~ 
.. u c....s. a,.,.. U_ ,.,." W9~ 
JI-' "'1 .... 
........ ~ ...... ~, 
...,.10. .... _ "'':;;:; 
FOI lENT 
~ ......... ~ .. -
............. ---_ .. 
.. ~u....e~ ...... -_ . .. -...  _ ..
---
J __ ~....-... ........... 
"'-1.. VlIB 
=:;:~o~-=. -:;:r, 
( .-no .. J'/tII ........ " D"... ....... 
c· ......... aa.. ......... UJ..a..1. 
"'I" 
11 I 64 ., ....... aU ~ ... Jr. 
Caupe.- "'t .·I~"."".!t-4'IJ. 
-1 aft .. , CI p.a. .. ~ 
Aft h U.lII', .... u.orr 1W1 ..... 
lO , "'_'lro-.(. all y l ll. ........... I._ 
, ji-4IU" ICo. 41 .... W,aJa ic. 
C· __ .... 01. Klee-
........ . ....... fall .... hrt'1IAp ,ew .. 
~ .. ---- ......... 
...................... --4"--". 
GaD ... ··au' '-'- ..... tL an u. 
....... ___ • U"IdIu. .... ....... 
Caaaa c-...r W&--. --. JIIJ 
W. o-t.. ..... '-+OJ.. all" 
::".IL~J"'~ 
....... . , .................. ~ 
....... ....... 4 1: • • 
..... 
~....-n .... :.....,.---.,: 
.... ~_ ..... I • ..,. ...... " . 
ant • 
.~ '.r'-"-* ............ 
t ..... ~. c.-.o "f. 4 . " ..... 
...... , . PIt.. • .u...WI. CI'U , 
Pan--cJ_~ .... ____ 
-..-. V- ... ,tncJt" ~ ... -
.... -.......-- .... ,. ......... ..... 
I.e .... ) ...,.,... .... , • OUI, 
f DPllAa. . ))-z»t. 
EMPLOYMENT 
SOVlClS OFfHID 
"'-""" ~-- ...... --........... .-...., .. ~ 
-~ .. -.......... ... _ _-
- em. 
'.,.. 
To 0 ... .... 
.... .... -... ..... 
.... O. 10P .... _ 
.,....... ~ IOIIU 
CaodjDld< T--.-..... 
... -~ .... ce;::-~ .. faD - ..... ., 
t_.~npMr_ 
-'!l;. ... ...,.~ 
.... ..-.....--
..,. cooclIricMI.. qpe4'" 
With dsree snoeIJJII ..... 
Ibe Unk Cnay IoodIeJl 
~ replar _-. .. 11>-
tbr uaJlIIJIa .nd 8fIdJII prac-
cJu reulYe me _ e,.. 
",*,,"e. but an dlree bu1Id 
011 me .ummer COtIdItIoatai 
I"," eado man c:arrlea .... a 
bo ...... 
"Tbe _, ,_ I •• tmpIe 
e ........ aid Tower .. "We 
mua repon for our rwo-a-
clAy train!". ae....,,,,, at Utile 
Gra.ay In a. looct • pl:;yalul 
cond1uon I' po •• lble.. Otber-
wtee, we Mt't 10 i:peftd more 
lime on condJl..1onJ,. than on 
perfect!.. ,~ otle,..., • n ~ 
deleftX. 
·-We were in pre"uy load 
pbyll,&l .hape a, me end 01 
• prl .. pn"lce 'hla Y"1r . and 
tbe aumme'r prosr1m is Cl-
ieNtal to mat .. alninc I h I, 
• "r' .. LondJllonl ... 
"T he Imponanu 01 'hla 
coDd.lUoninl I. efto poe.ler 
.btl ,ear bcc.au.ae. at tea. Oft 
paper, our tlra ...... (a, 
~1Ie. Sept, 20) I. ,01". 
to be our IQllllbe_. W t wam 
10 be In __ tor lhat:' 
T ...... ro explained lhat I.he 
_ ~tionlnal'Toaram 
breaka doWn Lrao '.0 .rea.: 
c:otIdlllcM)l.. combined .. I I b 
~ and .,.ully 4rIll., 
alld tuMI ... 
"Ow ,oneepc at condJtion-
1"1 'a almply 10 .e, I be 
6 1OftbaJ) 8aIDea 
top 1M eebedule 
Six .ame. ..re ac:bedWed 
tor ,oday'a lnrrC'moaal 0011-
haU act:Joa .. ". three ..-. 
eet lor ll-Incb play and three 
In 16-locb actio!>' All P"'" 
.. UJ heIIn a, 6: U p.rn. 
12-lncb-Tbe Maplnc~ .. 
~_h TIle s.r St..a, 
Field 4. Tbe Club ... T b. 
One-EY"'I Worm. F_ld ~;The 
Fr~udlaft SUpa y .. PlaDI 
5cJmee, Field 6-
16-~-TIIe MI.llt. _ 
The P ..... J_. Flehl I; 
Tbe Foulboll. y .. tAo'. 
I...-a, Field 2; The Real 
1..00'0 ... T~ Elecu1, 1:001-
Alii, Fidei !.. 
o.Jy ..... 
__ SaIukl_ .... ~ ....... __ 
............. .....,.....-. ....... "'--""'" ...-..--_ ... ...--. ... -_ ..... 
_ .. Ll'*~ .. ____ ,.,. ... --..,_
-. 
A rlOn ''''peeled in ,table fire 
ALORTON, m.(AP)-TbJr-
ty- two bone. and (Wo ponte. 
were dearoyed M_y nlBb< 
In a opecucuJu tire at • 
.&bI.c lIdJocent 10 C.-.ta 
Downa Race Track. 
Sbbk own.r Guy Marlin. 
at nearby £&at 5(. Loula. a&Jd 
I~ lire appe&red to hoye been 
del~rately aet becauae II 
apnlld ao t ... throu&I> me 
230-too< I o n I .uhle. II. 
~ .. trr..ued damage ,I.t about 
S70,OOO to t.be strua:u.re .nd 
uJd tt:w: loti ••• , not lnsurC"d. 
Five persona wbo ~&tck-d 
• <be .able eoca""" .. did 
nro p-eybound dol. and • 
II"r~ 
Cabot.b Oown. linl"""" U. 






dr·llio • .....,. jacl.'e a 
CarIaca ............... -
.......... ~drde __ 
drUl lor ................. _ ilia .... Idot. 
IO~~ ...... _ . ....... 
ctIII'III-. 10 T--. _ ... 
... e ...... ~ ..... 1or _Y.,,'o. 
btU tbaI' •• --.... -at .......... til 11IpVr_ 
drill ta - me pia,....... 1. ...-.' 20. «J. $). 
.. fa ... be CAlI "'- to and 1000yanI ~ ad .... 
die .........,. alId CMdIes ..... -~ ~ WOIdI re-
elf befc>re1da_b1t.puab- peat Uil-yanI no. at d.-
t,.1II.JD8df bact...-- ne .... ~ ~ ad 30 ...... IIboIdd _ aur bacb ..... ucb.-
Ibia tedudque to pict up a .. E~ ...... _' ....... !:!or~. e.cua yordo,e Ibia 10 _e the ~ mta I&Il 
,- ...... nan me baIf-miJe ta 
Towusaatd the COIldIdoD- l:~ It be'. a 1Jfte ...... and 
la& execdarea aDd I.be 'Mufte 2:20 U be' •• back. or ~'. 
_ or ei&bl -eIUIY !lrlUa no way he'o ,~ to pl.y 
we only I~ mJnutea • cIA)' for ...... he pld. 
tor me players. "8eS1J1Dl-" Aq. 29. _'U 
"We ..... !be playera to run _ pbyers Ute mey' 
10 throuah ,he c1rIlIa .. ub- ~r run bdore tor three 
0t..I. .-Iapp1,.. becau.e lbat· 5 c1aya. There _ill be three 
_tat l.be &arM' la -f all' n g quallfyt", run. (.CI eac:b c1ay 
down. gC111Q& up, and &etl1n& and lhc 31M .. 01 be tbejr 
bad: tn me action Ul • " r) laR chance. 
abon time a.nd w1th ver) Intle 
re .. . .. said Tower ... 
AccordiQK to Tower. , the 
rU'lnl.ng phase of summer con-
c1 ltl?ning carrie,. tbe molJl tm-
pananee. 
"We sprnd I loe o t ttme 
In the o ff- SC'a8lOn ).tat wo rt lOf{ 
"0. Sepc. , ... ·U I ..... 
u.ru1orm&. tboee wbo d.1c1n', 
tate l.bc'lr ... mmer coDCUoon .. 
1", IJICnou...I, won't baw- madt 
their ttme. T~.boba"'-"·l 
m.adc thoc"l r time- won ' t Jf'1 a 
Wltto.~m. II', a. stmplc- • .Ii 
t~l • 





July 30 - Aug. 5 
E. Main, Carbondale 
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